

























































































































































































































































前 座長 伊藤 敏和氏（龍
京大学）
相群の完全性について
谷大学）
同相
矢ケ崎 達彦（京都工芸繊維
群の総合的研究
大学）
午後 座長 阿部
足助 太郎（京都大学）
複素余次元１の葉層構造の存
孝順氏（信州大学）
三松 佳彦（中央大学）
在について
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